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中國歴代詞(附日本)課註所載書索引
一唐五代北宋詞編一
萩 原 正 樹
凡 例
1本 索引は、日本において繹註をほどこされている中國歴代(附日本)の詞を
詞人ごとに排列し、その所載書を示そうとするものである。紙幅の都合によ
り、本輯には宋 ・箭勝慶 までの詞人を録 して唐五代北宋詞編 とし、南宋金元
明清近代(附日本)詞編については次輯に掲載することとしたい。
2詞 人の排列は、唐五代人は曾昭眠等編 『全唐五代詞 』(中華書局、1999)、
宋人 は唐圭璋編 『全宋詞 』(中華書局、1965)、金元人は唐圭璋編 『全金元詞』
(中華書局、1979)に檬 る(ただし、唐 ・王麗眞詞については張璋 ・黄番編
『全唐五代詞』、上海古籍出版肚、1986に檬 る)。唐五代宋金元人については、
各詞人名の後に括弧で三書における詞人の所掲頁敷を附 した。『全唐五代
詞 』と 『全金元詞』は上下冊、『全宋詞 』は第1～5冊 の冊藪 も示 してお り、
「上/7」は 『全唐五代詞 』上冊7頁、「1/2」は 『全宋詞 』第1冊2頁の意である。
なお無名氏詞については、各詞の前にその詞の所掲冊敷 と頁藪を記 した。明
清近代人および日本人については、おおむね生存年順に排列 した。
3詞 人名の下に、課註が存在す る詞牌名 とその首句を示 した。唐五代宋金元
詞 の作者名、詞牌名 お よび首句 の文 字については 『全唐 五代 詞 』『全宋
詞 』『全金元詞』三書に從った。明清近代および 日本詞について も、つ とめ
て各詞人の別集や練集を確認 したが、調査の及ばなかった詞 もある。
4詞 牌の排列は、第一字の現代かなつかい式による字音の五十音順に嫁 る。
同字が蛇ぶ場合は第二字の五十音順、同音の場合は筆書順 に排列 した。 また
同一詞牌の場合は首句第一字の音順 に從っている。
5詞 牌(首句)の後に、日本における課註所載書を略稻で示した。今同調査 し
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た書名 と略構は次の通 り。
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略 構
[宋代]中 田勇次郎 『宋代の詞 』 弘文堂書房1940
[詞選]中 田勇次郎 『詞選』(麗澤叢書2)弘 文堂書房1942
[放翁]河 上肇 『陸放翁鑑i賞』 上下 三一書房1949(『河上肇全集』 第20
巻 岩波書店に檬る。)
[好情]小 林健志 『漢和英封詳i註 宋代のキ予情詩詞 』(志延舎文庫其6)著 者
刊1952
[女品]小 林健志 『二十四女品花 附美人十二味 』(志延舎文庫其7)著 者
刊1953
[露券]小 林健志 『詞品 附露券館詞抄』(志延舎文庫其9)著 者刊1954
[軍調]小 林健志 『軍調の詞』(志延舎文庫其10)著 者刊1954
[涙眼]花 崎采瑛 『涙眼集』 四季肚1954
[漁父]小 林健志 『漁父の詞 附散曲』(志延舎文庫其11)著 者刊1954
[物語]小 林健志 『物語の詞』(志延舎文庫其12)著 者刊1955
[李後]小 林健志 『李後主詞集 』(志延舎文庫其14)著 者刊1956
[幽漱]原 田憲雄 『幽漱集』 方向肚1956
[漱玉]花 崎采瑛 『新課漱玉詞 』 新樹肚1958
〔李燈]村 上哲見 『李燈 』(中國詩人選集第16巻)岩 波書店1959
[唐山]日 夏取之介 『唐山感情集 』 彌生書房1959
[績人]吉 川幸次郎 『績人聞詩話 』(岩波新書)岩 波書店1961
[花譜]花 崎采瑛 『中國詞選 花譜 』 大雅洞1961
[蘇転]小 川環樹 『蘇載下』(中國詩人選集二集第6巻)岩 波書店1962
[毛澤]武 田泰淳 ・竹内實 『毛澤東 その詩 と人生 』 文藝春秋1965
[歴代]中 田勇次郎 『歴代名詞選 』(漢詩大系24)集 英肚1965
[宋詩]入 谷仙介 『宋詩選』(中國古典選18)朝 日新聞肚1967
[大系]倉 石武四郎 ・須 田頑一 ・田中謙二 『宋代詞集 』(中國古典文學大系
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20)卒凡肚1970
波多野太郎 『宋詞評繹 』 櫻楓杜1971
花崎采瑛 『全繹花聞集 』 櫻楓肚1971
原田憲雄 『中國名詩選 』 人文書院1973
村上哲見 『宋詞 』(中國詩文選21)筑 摩書房1973
本陣良卒 『唐五代宋名詞選 』 著者刊1973
馬嶋春樹 『中國名詞選 』(新繹漢文大系84)明 治書院1975
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小川環樹等 『唐宋詩集 』(筑摩世界文學大系8、 「宋詞」は村上哲見氏
推當)筑 摩書房1975
[十六]小 林健志 『十六字令』(志延舎文庫其19)著 者刊1980
[中女]中 津濱渉 『中國の女詩人たち』 朋友書店1981
[愛情]花 崎采瑛 『愛情の宋詞』 東方文藝の會1981
[流行]花 崎采瑛 『晩唐五代流行歌謡 』 東方文藝の會1982(西田書店1985
新装版)
[花影]須 田禎一 ・田森嚢 ・伊藤正文 『花影の うた 詞 と賦 』(中國の名詩
10、「詞」は須田頑一氏 ・田森嚢氏推當)卒 凡杜1983
[鑑賞]河 上肇 『詞の鑑賞 』(『河上肇全集』第21巻所牧)岩 波書店1984
[績十]小 林健志 『績十六字令』(志延舎文庫其32)著 者刊1984
[女詩]花 崎采瑛 『中國の女詩人 』 西田書店1985
[飲水]花 崎采瑛 『中國悲曲 飲水詞 』 西田書店1985
[古典]佐 藤保 『宋代詞集 』(中國の古典33)學 習研究肚1986
[選下]松 枝茂夫 『中國名詩選(下)』(岩波文庫)岩 波書店1986
[績女]中 津濱渉 『績 ・中國の女詩人たち』 朋友書店1987
[卒和]花 崎采瑛 『中國詩詞選 卒和詞 ・山水詞 ・愛懸詞』 東方文藝の會
1987
[詩詞]山 本和義 ・大野修作 ・中原健二 『宋代詩詞 』(鑑賞中國の古典22、「宋
代の詞」は中原健二氏推當)角 川書店1988
[春上]黒 川洋一等編 『中國文學歳時記 春(上)』同朋舎出版1988
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[春下]黒 川洋一等編 『中國文學歳時記 春(下)』同朋舎出版1988
[歳冬]黒 川洋一等編 『中國文學歳時記 冬 』 同朋舎出版1989
[歳夏]黒 川洋一等編 『中國文學歳時記 夏 』 同朋舎出版1989
[秋上]黒 川洋一等編 『中國文學歳時記 秋(上)』同朋舎出版1989
[秋下]黒 川洋一等編 『中國文學歳時記 秋(下)』同朋舎出版1989
[文化]花 崎采瑛 『康煕帝御製 「廣群芳譜」による花の文化詞』 東方文藝の會
1989
[四季]野 ロー雄 『中國の四季 漢詩歳時記』(講談肚選書メチエ)講 談杜
1995
[古韻]中 村眞一郎 『古韻鯨響 』 中央公論杜1996
[叢考]中 田勇次郎 『讃詞叢考 』(第IV部1・2・3より)創 文肚1998
なお、次の書物は詞學の研究書 として著名であ り、比較的閲覧 ・入手が容易
な ものと思われるので、今同は調査の封象とはしなかった。
村上哲見 『宋詞研究』 創文肚1976
青山宏 『唐宋詞研究』 汲古書院1991
宇野直人 『中國古典詩歌の手法 と言語』 研文出版1991
中田勇次郎 『讃詞叢考 』(第1・■ ・皿部)創 文杜1998
原田憲雄 『魅惑の詞人 李清照』 朋友書店2001
また、研究論文中においても課註が掲載されている場合があるが、それらに
ついても今同は封象 としていない。
6.i澤註所載書に作者名、詞牌名や首句等に關 して異同がある場合は、略構の
後に括弧で簡軍な註記を加 えた。ただし、例 えば詞牌名の 「河満子」と「何満
子」、「探桑子」と「采桑子」な どの僅かな表記の違いについては省略に從った。
7.本索引の作成に際して、各種資料の御教示や複爲の御恵邊を賜った立命館
大學の嘉瀬達男氏、拉びに藏書の貸出 ・閲覧を許 された各所藏機關の各位に
厚 く御禮申し上げ ます。
8.今 同調査したもの以外の書物や雑誌等に も詞の鐸註が見える例があると思
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われる。今後とも本稿を増補改訂 していきたいと考えているので、遺漏やそ
の他の誤謬 も含めて、博雅の御指教を切にお願い申し上げます。
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唐五代詞
李白(上/7)
憶秦蛾(籟 聲咽)
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清卒調(一枝紅盤露凝香)
清ZF調(雲想衣装花想容)
清ZF調(名花傾國爾相歓)
菩薩攣(卒林漠漠煙如織)
戴叔倫(上/19)
轄鷹詞(邊 草)
劉長卿(上/20)
講仙怨(晴 川落 日初低)
章慮物(上/22、下/980)
三毫令(不罧倦長更)
調笑(河漢)
調笑(胡馬)
張志和(上/24)
漁父(松江蟹舎主人漱)
漁父(青草湖中月正圓)
漁父(西塞山邊白鷺飛)
漁父(釣壼漁父褐爲装)
,漁父(誓漢潜裏釣魚翁)
張松齢(上/32)
[毛澤][流行]1[選下][卒和][古韻]
[流行]
[宋詞][流行]
[流行][春上]
[詞選][李燈][詩選][宋詞][名詞][流
行][選下][卒和]
[軍調]〈調笑令 〉[唐山]〈調笑令 〉[流行]
〈調笑令 〉[鑑賞]〈調笑令 〉[卒和]〈調笑令 〉
[流行]
[李後]〈李燈作 とす〉[鑑賞]〈李爆作 とす〉
[箪調]〈調笑令 〉[李燈]〈調笑令 〉[名詞]
〈調囎 〉[流行]〈調笑令 〉[秋上]
[輩調]〈調笑令 〉[中國][流行]〈調笑令 〉
[鑑賞]〈調笑令 〉
[流行]〈漁歌子〉
[中國][流行]〈漁歌子 〉
[漁父]〈漁歌子〉[李燈][宋詞]〈漁歌子 〉
[名詞]〈漁歌子〉[流行]〈漁歌子 〉[鑑賞]
[選下]〈漁歌子 〉[卒和]〈漁歌子 〉
[流行]〈漁歌子〉
[李燈][名詞]〈漁歌子 〉[流行]〈漁歌子 〉
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漁父(樂在風波釣是閑)
王建(上/33)
宮中調笑(胡蝶)
宮中調笑(團扇)
宮中調笑(楊柳)
宮中調笑(羅袖)
江南三毫(揚州池邊小婦)
劉禺錫(上/51)
瀟湘神(斑竹枝)
竹枝(山桃紅花満上頭)
竹枝(巫峡蒼蒼煙雨時)
楊柳枝(陽帝行宮沐水濱)
浪淘沙(八月濤聲吼地來)
白居易(上/65、下/1000)
憶江南(江南好)
憶江南(江南憶)
憶江南(江南憶)
[漁父]〈漁歌子 〉
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[軍調]〈調笑令 〉[唐山]〈調笑令 〉[流行]
〈調笑令 〉[卒和]〈調笑令 〉
[輩調]〈調笑令 〉[唐山]〈調笑令 〉[流行]
〈調笑令 〉[卒和]〈調笑令 〉
[流行]〈調笑令 〉
[流行]〈調笑令 〉
[中國]〈三毫 〉
[流行][卒和]
[李燈][名詞][流行][卒和]
[李燈][名詞][流行][卒和]
[李燈][名詞][流行]
[宋詞]
[軍調][李爆][唐山][宋詞][名詞][流
行][選下][卒和][春上]
[李爆][名詞][流行]
[李燈][名詞][流行コ
花非花(花非花)〈『全唐五代詞 』は詩 とす〉
[流行][鑑賞]
竹枝(盟塘峡口水煙低)
竹枝(巴東船肪上巴西)
長相思(深蜜眉)
長相思(沐水流)
楊柳枝(依依搦搦復青青)
楊柳枝(紅板江橋青酒旗)
[流行]
[流行]
[流行]
[中國][流行][鑑賞]
[李燈][名詞][春下]
[李燈][名詞]
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皇甫松(上/89)
採蓮子(菌菖香連十頃阪)
探蓮子(船動湖光瀧瀧秋)
竹枝詞(山頭桃花)
天仙子(晴野鷺鶯飛一隻)
天仙子(騨燭花開紅照水)
i滴得新(酌一厄)
摘得新(摘得新)
夢江南(蘭儘落)
夢江南(櫻上寝)
楊柳枝(春入行宮映翠微)
楊柳枝(欄漫春蹄水國時)
浪濤沙(灘頭細草接疏林)
浪濤沙(攣歌豆薙北人愁)
温庭筍(上/97、下/1021)
河傳(湖上)
河傳(江眸)
河傳(同件)
河漬神(河上望叢祠)
河濱神(孤廟封寒潮)
河濱神(銅鼓費示申來)
荷葉杯(一貼露珠凝冷)
荷葉杯(鏡水夜來秋月)
荷葉杯(楚女欲蹄南浦)
遽方怨(花孚折)
遽方怨(愚繍櫨)
臨國謡(香玉)
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[李燈][大系][花聞]
[李燈][大系][花聞][秋下]
[中國]
[花聞]
[花閲]
[花聞][流行]
[花聞]
[歴代][大系][花聞][流行][鑑賞]〈憶
江南 〉[叢考]
[歴代][大系][花聞][流行][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞]〈浪淘沙 〉
[花聞]〈浪淘沙 〉[流行]〈浪淘沙 〉
[歴代][大系][花聞]
[花聞]
[花聞]
[大系][花聞][文化][叢考]
[花聞]
[花聞]
[大系][花閲][卒和]
[花聞][卒和]
[花聞][卒和][叢考]
[歴代][花聞]
[花譜][花聞][文化][叢考]
[花聞]
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聾國謡(讐瞼)[花 聞]
玉醐蝶(秋風 妻切傷離)[歴 代][花聞]
玉櫻春(家臨長信往來道)〈『全唐五代詞 』は詩 とす〉
[中國]〈木蘭花 〉[鑑賞]
更漏子(金雀銀)
更漏子(玉櫨香)
更漏子(星斗稀)
更漏子(相見稀)
更漏子(背江櫻)
更漏子(柳糸糸長)
思帝郷(花花)
酒泉子(花映柳條)
酒泉子(日映紗窩)
酒泉子(楚女不翻
酒泉子(羅帯惹香)
女冠子(霞岐雲髪)
女冠子(含嬌含笑)
清卒樂(上陽春晩)
清卒樂(洛陽愁絶)
訴衷情(鶯語)
定西番(海燕欲飛調羽)
定西番(漢使昔年離別)
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[李後]〈李燈作 とす 〉[歴代][大系]〈9
頁に温庭笥作 として掲げ、55頁に も李燈
作 として録す 〉[花聞][卒和][叢考]〈李
燈作 とす〉
[詞選][李燈][歴代][大系][花閲][詩
選][名詞][流行][花影][鑑賞][秋上]
[詞選][幽激][李爆][歴代][大系][花
聞][詩選][宋詞][名詞][鑑賞][文化]
[歴代][大系][花聞][卒和]
[大系][花聞][鑑賞]
[詞選][李後]〈李燈作 とす 〉[李燈コ[歴代]
[大系][花聞][詩選][名詞][流行]
[花聞]
[歴代][大系][花聞][鑑賞]
[叢考][花聞]
[叢考][花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[大系][花聞]
[花聞][叢考]
[歴代][大系][花聞][鑑賞]
[花聞][文化]
[花聞]
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定西番(細雨曉鶯春晩)
南歌子(似帯如糸糸柳)
南歌子(手裏金鵬鵡)
南歌子(轄晒如波眼)
南歌子(i撲蕊添黄子)
南歌子(獺梯鴛鴛枕)
南歌子(瞼上金霞細)
南歌子(髭堕低杭響)
蕃女怨(磧南沙上驚雁起)
蕃女怨(萬枝香雪開已遍)
菩薩蟹(雨晴夜合玲朧日)
菩薩攣(杏花含露團香雪)
菩薩蟹(玉櫻明月長相憶)
菩薩攣(小山重聾金明滅)
菩薩攣(水精簾裏頗黎枕)
菩薩攣(翠翅金縷讐鵬鵬)
菩薩攣(蕊黄無限當山額)
菩薩攣(竹風輕動庭除冷)
菩薩攣(南園満地堆輕紫)
菩薩攣(牡丹花謝鶯聲駄)
菩薩攣(鳳鳳相封盤金縷)
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[歴代][大系][花聞][鑑賞]
[花聞]
[花聞コ
[輩調][唐山][花聞]
[花聞]
[軍調][花聞]
[歴代][花聞]
[仔情コ[花聞][流行][春上]
[大系コ[花聞]
[花聞]
[詞選][歴代][大系][花聞][文化]
[詞選][歴代][大系][花聞][鑑賞][文
化]
[詞選][李燈][歴代][大系コ[花聞][宋
詞][名詞][鑑賞]
[詞選][李爆][歴代][大系][花聞][名
詞][花影][選下]
[詞選][歴代][大系][花聞][流行][鑑
賞]
[詞選][歴代][大系][花聞][文化]
[詞選][歴代][大系][花聞][文化]
[詞選][歴代][大系][花聞]
[詞選][李燈][歴代][大系][花聞][名
詞][鑑賞][文化]
[詞選][李燈][歴代][大系][花閲][名
詞][鑑賞][文化]
[詞選][花譜][歴代][大系][花聞][流
行][鑑賞][文化]
中国歴代詞(附日本)課註所載書索引
菩薩攣(寳函錨雀金灘鵬)
菩薩蟹(満宮明月梨花白)
菩薩攣(夜來皓月纏當午)
夢江南(千萬恨)
夢江南(慌洗罷)
楊柳枝(館娃宮外鄭城西)
楊柳枝(宜春苑外最長條)
楊柳枝(御柳如糸糸映九重)
楊柳枝(金縷箋箋碧瓦溝)
楊柳枝(織錦機邊鶯語頻)
楊柳枝(蘇小門前柳萬條)
楊柳子(南内踏東御路傍)
楊柳枝(両爾黄鶴色似金)
章荘(上/149)
謁金門(空相憶)
謁金門(春雨足)
謁金門(春漏促)
磨天長(別來孚歳音書絶)
鷹天長(緑梶陰裏黄鶯語)
河傳(何塵)
河傳(錦浦)
河傳(春晩)
荷葉杯(記得那年花下)
ヱ85
[詞選][歴代][大系][花聞]
[詞選][歴代][大系][花聞][鑑賞][文
化]
[詞選][李爆][歴代][大系][花聞][名
詞][鑑賞]
[軍調]〈憶江南 〉[李燈][唐山][花聞][名
詞][叢考]
[詞選コ[李燈][唐山][歴代][大系][花
聞][名詞][流行][花影][選下][卒和]
[叢考]
[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞][鑑賞]
[花聞]
[大系][花聞][叢考]
[大系][花聞]
[花聞][文化]
[花聞]
[花聞][鑑賞][叢考コ
[鑑賞]
[大系コ[花聞]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[歴代ユ[大系][花聞][鑑賞][叢考]
[大系][花闘]
[花聞]
[花聞]
[李燈][歴代][大系][花聞][名詞][叢
ヱ86
荷葉杯(絶代佳人難得)
溌漢沙(清曉粧成寒食天)
溌漢沙(偲脹夢鯨山月斜)
溌漢沙(夜夜相思更漏残)
涜漢沙(欲上鰍　四膿傭)
涜漢沙(緑樹藏鶯鶯正暗)
喜遷鶯(街鼓動)
喜遷鶯(人淘淘)
瞬國遙(金斐翠)
蹄國遙(春欲晩)
蹄國遙(春欲暮)
江城子(恩重嬌多情易傷)
江城子(髪髪狼籍黛眉長)
更漏子(鐘鼓寒)
思帝郷(雲髪墜)
思帝郷(春日遊)
酒泉子(月落星沈)
女冠子(昨夜夜牛)
女冠子(四月十七)
小重山(一閉昭陽春又春)
上行盃(芳草湖陵春岸)
上行盃(白馬玉鞭金轡)
清卒樂(鶯暗残月)
清ZF樂(何庭遊女)
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考]
[花聞][流行]
[花聞][文化][叢考]
[李燈][大系][花聞][名詞][叢考]
[李爆][大系][花聞][名詞][花影][叢
考]
[花聞]
[大系][花聞]
[花聞]
[花聞]
[歴代][大系][花聞][鑑賞][叢考]
[花聞][鑑賞]
[歴代][大系][花聞][叢考コ
[花聞]
[花聞][鑑賞]
[大系][花聞][鑑賞][叢考コ
[花聞]
[軍調][花聞][叢考]
[花聞][叢考]
[仔情][李燈コ[歴代][大系][花聞][名
詞][叢考]
[李燈][歴代][大系][花聞][名詞][叢
考]
[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞][鑑賞][叢考]
[大系][花閲コ[鑑賞]
中国歴代詞(附日本)課註所載書索引
清卒樂(春愁南陪)
清卒樂(野花芳草)
訴衷情(燭儘香残簾未捲)
訴衷情(碧沼紅芳煙雨静)
定西番(挑蓋金燈紅儘)
天仙子(金似衣裳玉似身)
天仙子(深夜蹄來長酩酊)
天仙子(蜷彩霜華夜不分)
天仙子(振望前同夢裏期)
天仙子(夢畳雲屏依奮空)
菩薩蟹(勧君今夜須沈酢)
菩薩蟹(紅櫻別夜堪個帳)
菩薩攣(如今谷棒憶江南樂)
菩薩蟹(人人蓋説江南好)
菩薩攣(洛陽城裏春光好)
望遠行(欲別無言筒書屏)
木蘭花(濁上小櫻春欲暮)
司室圖(上/175)
酒泉子(買得杏花)
李存昂(後唐荘宗)(上/443)
一葉落(一葉落)
欧陽畑(上/447)
ヱ87
[花聞][文化][叢考]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[軍調][唐山コ[歴代][大系][花聞]
[花聞]
[中國][流行]
[花聞]
[花聞]
[花聞][流行]
[花聞][文化]
[歴代][大系⊃[花聞][叢考]
[李燈][歴代][大系][花聞][宋詞][名
詞][流行][鑑賞][叢考]
[詞選][李燈][歴代][大系][花聞][名
詞][流行][花影][鑑賞][選下][卒和]
[叢考]
[詞選][歴代][大系][花聞][叢考]
[キ予情][詞選][李燈][歴代][大系][花
聞][名詞][花影][鑑賞][叢考]
[詞選][李爆][歴代][大系][花聞][名
詞][鑑賞][叢考]
[大系][花聞][叢考]
[李爆][歴代][大系][花聞][鑑賞][叢
考]
[流行]
[中國ユ
ヱ88人 文
涜漢沙(相見休言有涙珠)
涜漢沙(天碧羅衣彿地垂)
涜漢沙(落紫残鶯孚日天)
賀明朝(憶昔花聞初識面)
賀明朝(憶昔花聞相見後)
獄衷心(見好花顔色)
江城子(晩日金陵岸草卒)
三字令(春欲蓋)
定風波(暖日聞窩映碧沙)
南郷子(垂胴停擁)
南郷子(岸遠沙卒)
南郷子(袖敷鮫総)
南郷子(洞口誰家)
南郷子(轍草如煙)
南郷子(二八花鋼)
南郷子(勇身翠鶉鵠)
南郷子(路入南中)
鳳櫻春(鳳髪緑雲叢)
和凝(上/467)
何満子(正是破瓜年幾)
何満子(爲得魚1淺無限)
漁父(白正汀寒立鷺鶯)
江城子(竹裏風生月上門)
江城子(斗韓星移玉漏頻)
探桑子(蛾蠕領上詞梨子)
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[花聞]
[歴代][花聞][叢考]
[花聞][叢考]
[歴代][花聞][叢考]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[花聞][流行][叢考]
[歴代][大系][花聞コ
[詞選][李燈][唐山⊃[歴代][大系][花
聞][詩選][宋詞][名詞]
[中國]
[軍調][唐山][歴代][花聞][流行][叢
考]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[花聞]
[大系][花聞][鑑賞][文化]
[歴代][大系][花聞][文化][叢考]
[花聞]
[花聞][叢考]
[軍調][唐山][歴代][大系][花聞][流
行][文化][叢考]
[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[漁父]〈漁歌子 〉[花聞]
[流行]
[流行]
[花聞]
中国歴代詞(附日本)課註所載書索引
山花子(鶯錦蝉穀酸爵膀)
山花子(銀字笙寒調正長)
春光好(紗窩暖)
春光好(頭葉軟)
小重山(春入神京萬木芳)
小重山(正是神京燗慢時)
天仙子(洞口春紅飛籟籔)
天仙子(柳色披杉金縷鳳)
薄命女(天欲曉)
婁秀爾岐(涼箪鋪斑竹)
菩薩攣(越梅孚折輕寒裏)
望梅花(春草全無消息)
柳枝(軟碧揺煙似迭人)
柳枝(麸麩羅裾金縷腰)
柳枝(鵤橋初就咽銀河)
臨江仙(海巣香老春江晩)
臨江仙(披抱窒地紅宮錦)
魏承班(上/481)
漁歌子(柳如眉)
玉櫻春(輕敏翠蛾呈皓歯)
玉櫻春(寂寂垂堂梁上燕)
黄鍾樂(池塘煙暖草萎萎)
生査子(煙雨晩晴天)
生査子(寂翼垂堂空)
訴衷情(金風輕透碧窩紗)
訴衷情(銀漢雲晴玉漏長)
訴衷情(高歌宴罷月初盈)
訴衷情(春情満眼瞼紅錆)
[花聞]
[花閲]
[花聞]
[花聞][鑑賞]
[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞][文化]
[花聞][文化]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[中國]
[花聞]
[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
ヱ89
[花譜]〈欧陽燗作 とす 〉[花聞][文化]
[李燈][花聞]
[漁父][歴代][大系][花聞][叢考]
[花聞]
[花聞][叢考コ
[花聞]
[花聞][鑑賞][叢考]
[歴代][花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
ヱ90
訴衷情(春深花籏小櫻毫)
菩薩攣(羅衣隠約金泥壼)
菩薩蟹(羅裾薄薄秋波染)
満宮花(雪罪罪)
木蘭花(小芙蓉)
王術(上/490)
醇}汝詞(者邊走)
蒔昭葱(上/494)
謁金門(春満院)
涜漢沙(i握手河橋柳似金)
涜漢沙(越女淘金春水上)
溌漢沙(傾國傾城恨有鯨)
涜漢沙(江館清秋績喀船)
溌漢沙(紅蓼渡頭秋正雨)
涜漢沙(銀匝菱花錦帯垂)
溌漢沙(粉上依稀有涙痕)
涜漢沙(簾下三聞出寺昇薔)
喜遷鶯(金門曉)
喜遷鶯(残蜷落)
喜遷鶯(清明節)
女冠子(雲羅霧穀)
女冠子(求仙去也)
小重山(秋到長門秋草黄)
小重山(春到長門春草青)
醇公子(慢棺青練髪)
相見漱(羅嬬繍侠香紅)
離別難(寳馬曉鞘離鞍)
牛嬌(上/502)
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[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞][叢考]
[歴代コ[大系][花聞][流行][文化]
[中國]
[歴代][大系][花聞][流行][叢考]
[花聞]
[花聞]
[流行][花閲]
[大系][花聞]
[大系][花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞][春下]
[花聞]
[花聞]
[花閲]
[花聞]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[歴代][花聞][叢考]
中国歴代詞(附日本)課註所載書索引
磨天長(玉櫻春望晴煙滅)
鷹天長(讐眉澹薄藏心事)
感恩多(自從南浦別)
感恩多(爾條紅粉涙)
玉櫻春(春入横塘揺淺浪)
江城子(極浦煙治水鳥飛)
江城子(鶉鵠飛起郡城東)
更漏子(春夜閾)
更漏子(星漸稀)
更漏子(南浦情)
酒泉子(記得去年)
女冠子(錦江煙水)
女冠子(星冠霞披)
女冠子(讐飛讐舞)
女冠子(緑雲高髪)
西漢子(桿嬢蔓盤金鳳)
定西番(紫塞月明千里)
菩薩攣(蓋屏重畳巫陽翠)
菩薩蟹(玉銀風動春幡急)
菩薩蟹(玉櫻氷箪鴛鴛錦)
菩薩蟹(舞裾香暖金泥鳳)
菩薩轡(風簾燕舞鶯暗柳)
菩薩蟹(柳花飛庭鶯聲急)
菩薩攣(緑雲髪上飛金雀)
望江怨(東風急)
夢江南(街泥燕)
夢江南(紅繍被)
[花聞]
[花聞]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[花聞][叢考]
[花聞コ
[歴代][大系][花聞][叢考]
[花聞]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[花聞][流行][文化]
[花聞]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[花聞][文化]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[詞選][花聞][績女]
[歴代][大系][花聞][叢考コ
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[詞選][歴代][大系][花聞]
[花聞][文化]
[花聞]
19-Z
[詞選][漱玉]〈李清照作 とす 〉[歴代][大
系][花聞]
[歴代][花聞][流行][叢考]
[花閲][叢考]
[花聞]
一Z92
柳枝(解凍風來末上青)
柳枝(狂雪随風撲馬飛)
柳枝(橋北橋南千萬條)
柳枝(裳翠籠煙彿暖波)
柳枝(呉王宮裏色偏深)
張泌(上/516)
河傳(紅杏)
河傳(瀞葬)
河漬神(古樹燥寒鴉)
涜漢沙(依約残眉理奮黄)
涜漢沙(花月香寒愴夜塵)
溌漢沙(小市東門欲雪天)
涜漢沙(枕障燥鐘隔繍帷)
涜漢沙(鋼鍛香車過柳堤)
溌漢沙(濁立寒階望月華)
涜漢沙(馬上凝情憶奮遊)
溌漢沙(晩逐香車入鳳城)
溌漢沙(斐翠屏開繍握紅)
涜漢沙(偏戴花冠白玉管)
胡蝶児(胡蝶見)
江城子(涜花漢上見卿卿)
江城子(碧欄干外小中庭)
思越人(燕讐飛)
酒泉子(紫階青門)
酒泉子(春雨打窩)
女冠子(露花煙草)
生査子(相見稀)
南歌子(岸柳施煙緑)
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[大系]〈楊柳枝 〉[花聞]〈楊柳枝 〉
[花聞]〈楊柳枝 〉
[花聞]〈楊柳枝 〉
[花聞]〈楊柳枝 〉
[花聞]〈楊柳枝 〉
[花聞]
[花闘
[花聞][叢考]
[大系][花聞][文化]
[花聞]
[花閲]
[花聞][流行][叢考]
[花聞]
[花聞][叢考]
[花聞][流行]
[花聞]、
[花聞][叢考]
[花聞]
[歴代][花聞][流行]
[花聞][叢考]
[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞][叢考コ
[花聞]
[歴代][花聞][叢考]
[花聞]
中国歴代詞(附日本)課註所載書索引
南歌子(錦薦紅灘鵬)
南歌子(柳色遮櫻暗)
瀾宮花(花正芳)
柳枝(嵐粉環敏透碧紗)
臨江仙(煙牧湘渚秋江静)
毛文錫(上/528)
慮天長(卒江波暖鴛鴛語)
何満子(紅粉櫻前月照)
甘州遍(秋風緊)
甘州遍(春光好)
涜漢沙(七夕年年信不違)
溌漢沙(春水輕波浸緑苔)
喜遷鶯(芳草景)
虞美人(鴛鴛封浴銀塘暖)
虞美人(寳檀金縷鴛鴛枕)
月宮春(水精宮裏桂花開)
更漏子(春夜閲)
紗筏根(新春燕子還來至)
紗窩恨(讐讐蝶翅塗鉛粉)
賛成功(海巣未堺)
萱浦子(錦帳添香睡)
酒泉子(緑樹春深)
酵花聞(休相問)
醇花聞(深相憶)
西漢子(昨夜西漢遊賞)
i接賢賓(香鞭鍍櫓五色騨)
訴衷情(鴛鴛交頸繍衣輕)
[花聞]
[軍調][唐山][花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞][叢考]
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[花聞][流行]
[花聞][叢考]
[花聞][叢考]
[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞][鑑賞]
[花聞]
[花聞]
[花聞][文化]
[花閲]
[花開]
[李燈][大系][花聞][名詞][流行][叢
考]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
ヱ94
訴衷情(桃花流水濠縦横)
中興樂(豆薙花繁煙鑑深)
巫山一段雲(雨舞巫山上)
柳含煙(河橋柳)
柳含煙(御溝柳)
柳含煙(章墓柳)
柳含煙(階堤柳)
臨江仙(暮蝉聲蓋落斜陽)
懸情深(玉殿春濃…花燗爆)
懸情深(滴滴銅壺寒漏咽)
牛希濟(上/542)
謁金門(秋已暮)
酒泉子(枕轄箪涼)
生査子(春山煙欲牧)
中興樂(池塘暖碧浸晴暉)
臨江仙(滑閾宮城秦樹凋)
臨江仙(江饒黄陵春廟閑)
臨江仙(謝家仙観寄雲琴)
臨江仙(哨碧参差十二峯)
臨江仙(素洛春光激盤卒)
臨江仙(洞庭波浪髄晴天)
臨江仙(柳帯揺風漢水濱)
顧隻(上/549)
鷹天長(麸麸羅裾金線縷)
河傳(燕風量)
河傳(曲橿)
河傳(樟學)
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[花聞]
[花聞]
[大系][花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞][叢考]
[花聞][流行][叢考]
[詞選][歴代][花聞][流行]
[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞コ
[花聞コ
[大系][花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[歴代][大系][花聞][流行][鑑賞][叢
考]
中国歴代詞(附日本)鐸註所載書索引
荷葉杯(一去又乖期信)
荷葉杯(歌護誰家莚上)
荷葉杯(我億君詩最苦)
荷葉杯(記得那時相見)
荷葉杯(曲劒蝶飛煙暖)
荷葉杯(金鴨香濃鴛被)
荷葉杯(弱柳好花蓋折)
荷葉杯(春書小庭花落)
荷葉杯(夜久歌聲怨咽)
遽方怨(簾影細)
甘州子(一櫨龍霧錦帷傍)
甘州子(紅鐘深夜醇調笙)
甘州子(曾如劉院訪仙躍)
甘州子(毎逢清夜與良農)
甘州子(露桃花裏小櫻深)
涜漢沙(雲澹風高葉齪飛)
涜漢沙(荷斐風輕簾幕香)
涜漢沙(雁響遙天玉漏清)
溌漢沙(紅繭香寒翠渚卒)
溌漢沙(春色迷人恨正除)
涜漢沙(個帳纒年別謝娘)
涜漢沙(庭菊瓢黄玉露濃)
洗漢沙(露白蜷明又到秋)
漁歌子(曉風清)
玉櫻春(月咬露華窩影細)
玉櫻春(月照玉櫻春漏促)
玉櫻春(携水讐飛來去燕)
玉櫻春(柳映玉櫻春日晩)
[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[軍調][唐山][花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞][叢考]
[花聞][叢考]
[花闘]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[花聞][文化]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[花聞][文化]
[花聞]
[花聞][文化]
[大系][花聞]
[花聞]
[花譜][花聞][文化]
[花聞]
[花聞]
[花聞][文化]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
ヱ95
ヱ96人 文
虞美人(曉鶯哺破相思夢)
虞美人(少年盤質勝竣英)
虞美人(燭簾風迭景陽鍾)
虞美人(深閨春色螢思想)
虞美人(翠屏閑掩垂珠箔)
虞美人(碧梧桐映紗窩晩)
鰍衷心(繍鴛鴛帳暖)
更漏子(奮敷娯)
酒泉子(掩却菱花)
酒泉子(小櫨日斜)
酒泉子(水碧風清)
酒泉子(黛怨紅差)
酒泉子(黛薄紅深)
酒泉子(楊柳i舞風)
酒泉子(羅帯縷金)
醇公子(岸柳垂金線)
醇公子(漠漠秋雲澹)
訴衷情(永夜拠人何庭去)
訴衷情(香滅簾垂春漏永)
楊柳枝(秋夜香閨思寂蓼)
臨江仙(月色穿簾風入竹)
臨江仙(碧染長空池似鏡)
臨江仙(幽閨小橿春光晩)
鹿虚農(上/569)
虞美人(巻荷香澹俘煙渚)
思越人(翠屏歌)
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[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞][流行]
[花聞][文化]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[大系][花聞]
[花聞]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[花閲]
[花聞]
[歴代コ[大系][花聞][流行][文化][叢
考]
[軍調][李爆][唐山][歴代][大系][花
聞][名詞コ[流行][花影][叢考]
[軍調コ[花聞]
[唐山][歴代][大系コ[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞][流行]
[花聞]
[花聞][文化]
[大系][花聞]
女冠子(歩虚壇上)
女冠子(鳳縷瑛樹)
臨江仙(金鎮重門荒苑静)
中国歴代詞(附日本)繹註所載書索引
[花聞]
[花聞]
臨江仙(無頼曉鶯驚夢断)
閻選(上/572)
河傳(秋雨)
涜漢沙(寂翼流蘇冷繍菌)
虞美人(楚腰蜻領團香玉)
虞美人(粉融紅賦蓮房綻)
八拍蟹(雲項轍黄煙柳細)
八拍攣(愁項黛眉煙易惨)
臨江仙(雨停荷斐逗濃香)
臨江仙(十二高峯天外寒)
昇鴇(上/576)
杏園芳(嚴版徽瞼花明)
醇公子(暮煙籠蘇劒)
菩薩攣(朧雲暗合秋天白)
満宮花(月沈沈)
臨江仙(一番荷斐生奮沼)
臨江仙(深秋寒夜銀河静)
毛煕震(上/583)
何満子(寂冥芳菲暗度)
何満子(無語残版澹薄)
溌漢沙(一隻横銀墜髪叢)
涜漢沙(雲薄羅裾綬帯長)
溌漢沙(花樹香紅煙景迷)
沈漢沙(春暮黄鶯下劒前)
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[詞選][花譜][歴代][大系][花聞][流
行][叢考]
[花聞]
[歴代][花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞][文化]
[花聞]
[花聞]
[花聞][文化]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[歴代][花聞][流行][文化]
[花聞][叢考]
[歴代][花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞][叢考]
ヱ98
涜漢沙(牛醇凝情臣卜繍菌)
溌漢沙(晩起紅房醇欲錆)
溌漢沙(碧玉冠輕裏燕銀)
更漏子(煙月寒)
更漏子(秋色清)
後庭花(越羅小袖新香構)
後庭花(鶯暗燕語芳菲節)
後庭花(輕盈舞妓含芳鑑)
酒泉子(閑臣卜繍偉)
酒泉子(釧匝舞鷺)
女冠子(脩蛾慢瞼)
女冠子(碧桃紅杏)
小重山(梁燕蔓飛書閣前)
清卒樂(春光欲暮)
定西番(蒼翠濃陰満院)
南歌子(遠山愁黛碧)
南歌子(惹恨還添恨)
菩薩攣(繍簾高軸臨塘看)
菩薩攣(天含残碧融春色)
菩薩攣(梨花満院瓢香雪)
木蘭花(掩朱扉)
臨江仙(南齊天子寵揮媚)
臨江仙(幽閨欲曙聞鶯嚇)
李殉(上/594)
河傳(去去)
河傳(春暮)
涜漢沙(紅幕花香到橿頻)
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[花聞]
[花聞][流行]
[花聞]
[花聞]
[花聞][叢考]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[花聞][叢考]
[花聞]
[花譜][花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[歴代コ[大系][花聞][叢考]
[花譜][歴代][大系][花聞][文化][叢
考]
[花聞]
[花聞]
[歴代][花聞][叢考]
[花聞]
[花聞][文化]
[歴代][大系][花聞][叢考コ
[花聞]
[花聞][叢考]
[花聞][流行]
[歴代][大系][花聞][春下][叢考]
[花譜][歴代][大系][花聞][文化][叢
中国歴代詞(附日本)鐸註所載書索引
涜漢沙(入夏偏宜澹薄粧)
涜漢沙(晩出閑庭看海業)
涜漢沙(訪奮傷離欲断魂)
漁歌子(九疑山)
漁歌子(楚山青)
漁歌子(荻花秋)
漁歌子(柳垂糸 )
漁父(水接衡門十里倉余)
漁父(避世垂論不記年)
虞美人(金籠鶯報天將曙)
酒泉子(雨漬花零)
酒泉子(秋雨聯綿)
酒泉子(秋月郷媚)
酒泉子(寂翼青櫻)
女冠子(春山夜静)
女冠子(星高月午)
西漢子(金縷翠銅淫動)
南郷子(煙漠漠)
南郷子(雲帯雨)
南郷子(蹄路近)
南郷子(漁市散)
南郷子(傾湶蟻)
南郷子(紅董萢)
南郷子(沙月静)
南郷子(山果熟)
南郷子(乗練肪)
南郷子(相見庭)
考]
[花聞]
[大系][花聞][文化]
[花聞]
[大系][花聞][流行][叢考]
[花聞]
[花譜][大系][花聞][流行][叢考]
[花聞]
[漁父]〈漁歌子 〉
[漁父]〈漁歌子 〉
[花聞コ
[歴代][大系][花聞][叢考]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[花聞]
[花聞][文化]
[花聞]
[花聞]
[歴代][花聞][叢考]
[軍調][唐山][花聞][鑑賞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞][鑑賞]
[花聞]
[文化]
[花聞]
[中國]
[花聞][流行]
[花聞]
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南郷子(蘭構 暴)
南郷子(朧雲髪)
巫山一段雲(古廟依青障)
巫山一段雲(有客纒巫峡)
菩薩攣(廻塘風起波紋細)
菩薩蟹(隔簾微雨讐飛燕)
菩薩攣(等閑將度三春景)
望遠行(春日逞遅思寂蓼)
望遠行(露滴幽庭落葉時)
臨江仙(鶯報簾前暖日紅)
臨江仙(簾捲池心小閣虚)
孫光憲(上/615)
謁金門(留不得)
河傳(花落)
河傳(太卒天子)
河傳(風髄)
河傳(柳施金縷)
河漬神(江上草芋芋)
河漬神(沿水碧依依)
何満子(冠剣不随君去)
涜漢沙(鳥帽斜歌倒偲魚)
溌漢沙(花漸凋疎不耐風)
涜漢沙(輕打銀箏墜燕泥)
溌漢沙(桃杏風香簾模閑)
涜漢沙(牛踏長裾宛約行)
溌漢沙(風逓残香出繍簾)
溌漢沙(撹鏡無言涙欲流)
涜漢沙(蘭沐初休曲橿前)
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[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞][流行]
[花聞][叢考]
[花聞]
[歴代][花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[歴代][大系][花聞][叢考]
[花聞コ
[花聞][文化]
[歴代][大系][花聞][流行][叢考]
[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞コ
[大系][花聞]
[花聞][文化]
[花聞]
[花聞]
[大系][花聞][叢考]
[大系][花聞][流行]
中国歴代詞(附日本)i澤註所載書索引
涜漢沙(蓼岸風多橘柚香)
漁歌子(草芋芋)
漁歌子(浸流螢)
玉胡蝶(春欲孟)
虞美人(好風微掲簾族起)
虞美人(紅窩寂寂無人語)
更漏子(今夜期)
更漏子(掌中珠)
更漏子(聴寒更)
後庭花(景陽鍾動宮鶯噛)
後庭花(石城依奮空江國)
思越人(古毫卒)
思越人(渚i蓮枯)
思帝郷(如何)
酒泉子(曲橿小櫻)
酒泉子(空磧無邊)
酒泉子(赦態窩前)
女冠子(惹風芝露)
女冠子(澹花痩玉)
上行杯(草草離亭鞍馬)
上行杯(離樟逡巡欲動)
生査子(金井墜高梧)
生査子(清曉牡丹芳)
生査子(寂冥掩朱門)
生査子(暖日策花駝)
清卒樂(愁腸欲断)
清卒樂(等閑無語)
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[李燈][大系][花聞][名詞][文化]〈温
庭笏作 とす 〉[叢考]
[花聞]
[漁父][花聞]
[花聞]
[花聞]
[花譜][花聞][文化][叢考]
[花聞]
[中國]
[花聞]
[花聞]
[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[歴代][大系][花聞][文化][叢考]
[花聞][叢考]
[花聞][流行]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[文化]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞コ
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竹枝(門前春水)
竹枝(禽L縄千結)
定西番(鶏緑山前遊騎)
定西番(帝子枕前秋夜)
八拍攣(孔雀尾抱金線長)
風流子(金絡玉街噺馬)
風流子(茅舎模籠漢曲)
風流子(櫻僑長衙欲暮)
菩薩蟹(花冠頻鼓將頭翼)
菩薩攣(月華如水籠香砺)
菩薩攣(小庭花落無人掃)
菩薩蟹(青巖碧洞経朝雨)
菩薩攣(木綿花映叢祠小)
望梅花(数枝開與短矯ZF)
楊柳枝(根抵錐然傍濁河)
楊柳枝(閻門風暖落花乾)
楊柳枝(萬株枯槁怨亡階)
楊柳枝(有池有樹印濠濠)
臨江仙(霜拍井梧乾葉堕)
臨江仙(暮雨凄凄深院閉)
凋延巳(上/647)
謁金門(風乍起)
涜漢沙(韓燭瓢i蓬一夢翻
艮帝國遙(何庭笛)
編國謡(江水碧)
虞美人(玉鉤驚柱調鵬鵡)
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[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[歴代][花聞][叢考]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[花聞]
[李燈][花聞][名詞]
[花聞]
[李燈][大系][名詞][花影][卒和]
[李後]〈李燈作 とす 〉[李燈]〈李燈作とす 〉
[名詞]〈李燈作 とす 〉
[愛情]〈欧陽脩作 とす〉[流行][鑑賞]〈蹄
自謡〉
[鑑賞]〈蹄自謡〉
[詞選]
中国歴代詞(附日本)課註所載書索引
更漏子(夜初長)
採桑子(馬噺人語春風岸)
探桑子(小堂深静無人到)
探桑子(笙歌放散人肺去)
三壷令(春色)
三壼令(南浦)
三壼令(明月)
鵠踏枝(花外寒難天欲曙)
鵠踏枝(幾日行雲何庭去)
鵠踏枝(幾度鳳櫻同飲宴)
鵠踏枝(薫索清秋珠涙墜)
鵠踏枝(誰道閑情拠榔久)
鵡踏枝(霜落小園璃草短)
鵠踏枝(庭院深深深幾許)
鵠踏枝(六曲閲干儂碧樹)
清ZF樂(雨晴煙晩)
批毬樂(霜積秋山萬樹紅)
臨江仙(冷紅瓢起桃花片)
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[大系]
[中國][鑑賞]
[花譜]〈羅敷鑑歌 〉[鑑賞][文化]〈醜奴見 〉
[流行]
[軍調]〈調笑令 〉[唐山]〈調笑令 〉[鑑賞]
[鑑賞]
[軍調]〈調笑令 〉[唐山]〈調笑令 〉[流行]
[流行]
[詞選]〈蝶懸花 〉[歴代]〈蝶懸花 〉
[鑑賞]
[李燈][名詞][鑑賞コ[秋上]
[詞選]〈蝶懸花 〉[李燈][歴代]〈蝶懸花 〉
[宋詞][名詞][流行][鑑賞]
[鑑賞]
[詞選]〈蝶懸花、欧陽脩作 に作る〉[涙眼]
〈蝶懸花、欧陽脩作に作る〉[歴代]〈蝶懸花 〉
[大系]〈蝶懸花、欧陽脩作に作る〉[宋詞]
〈蝶懸花、欧陽脩作に作る〉[愛情]〈蝶懸花、
欧陽脩作に作 る〉[流行][花影]〈蝶懸花 〉
[古典]〈蝶懸花、欧陽脩作に作る〉[選下]
〈蝶懸花、欧陽脩作に作る〉[卒和]〈蝶懸花、
欧陽脩作に作 る〉
[詞選コ〈蝶懸花 〉[李燈][名詞][涙眼]〈曼
殊作 に作る〉[愛情]〈欧陽脩作に作 る〉[流
行][鑑賞]
[詞選][李燈][歴代][名詞]
[鑑賞]
[花譜]
204人
李憬(上/722)
鷹天長(一鉤初月臨 汝鏡)
溌漢沙(手捲眞珠上玉鉤)
溌漢沙(菌菖香錆翠葉残)
望遠行(玉劒花光錦繍明)
李燈(上/739、下/1079)
一餌珠(曉激初過)
鳥夜暗(昨夜風兼雨)
鳥夜暗(無言濁上西櫻)
鳥夜暗(林花謝了春紅)
涜漢沙(紅日已高三丈透)
喜遷鶯(曉月墜)
漁父(一樟春風一葉舟)
漁父(閲苑有情千里雪)
玉櫻春(晩版初了明肌雪)
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[李後]〈李燈作 とす〉[李爆][大系コ[名詞]
[叢考]
[詞選]〈山花子 〉[李爆コ[歴代]〈山花子 〉
こ大系][名詞][叢考]
[詞選]〈山花子 〉[李爆][歴代]〈山花子 〉
[大系][宋詞][名詞][中國]〈灘破涜漢沙 〉
[流行][花影][秋下コ[叢考]
[李後]〈李燈作とす 〉[李燈][大系][名詞]
[叢考]
[李後][李燈][名詞][叢考]
[李後][李燈][名詞][鑑賞][叢考]
[詞選]〈相見漱 〉[仔情]〈相見歓 〉[李後]
〈相見漱 〉[李爆][歴代]〈相見激 〉[大系]
[宋詞][名詞][流行][鑑賞][選下]〈相
見漱 〉[卒和][秋上]
[詞選]〈相見激 〉[仔情]〈相見激 〉[李後]
〈相見歓 〉[李燈][涙眼]〈相見激 〉[歴代]
〈相見激 〉[大系][名詞コ[鑑賞][春上][叢
考]
[李後][李燈][名詞][叢考]
[李後][李燈][大系][名詞][鑑賞][叢
考]
[漁父]〈漁歌子 〉[李後][李爆][名詞][鑑
賞]
[李後][李燈コ[名詞][鑑賞]
[李後][李燈][大系][名詞][流行][鑑
中国歴代詞(附日本)課註所載書索引
虞美人(春花秋月何時了)
虞美人(風同小院庭蕪緑)
院郎蹄(東風吹水日街山)
探桑子(亭前春逐紅英書)
探桑子(韓輪金井梧桐院)
子夜歌(尋春須是先春早)
謝新恩(櫻花落壷階前月)
謝新恩(櫻桃落孟春將困)
謝新恩(金窩力困起還傭)
謝新恩(秦櫻不見吹簾女)
謝新恩(再再秋光留不住)
謝新恩(庭空客散人蹄後)
清ZF樂(別來春牛)
長相思(雲一縞)
蝶懸花(遙夜亭皐聞信歩)
掲練子(雲髪禽D
掲練子令(深院静)
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賞丁[叢考]
[詞選][1予情][李後][李燈][歴代][大
系][宋詞][名詞][流行][花影][鑑賞]
[選下][春下][叢考]
[李後][李燈][大系][名詞][鑑賞][叢
考]、
[李後][李爆][大系][名詞][鑑賞][叢
考].
[李後][李燈][大系][名詞][叢考]
[李後][李燈][大系][名詞][叢考]
[李後][李燈コ[名詞][叢考]
[李後][李燈][名詞][叢考]
[李後][叢考]
[李後][叢考]
[李後][李燈][名詞][叢考]
[李後][李燈][名詞][秋上][叢考].
[李後][李燈][名詞][春上][叢考]
[詞選][李後][李燈コ[唐山][歴代][大
系][名詞][鑑賞][叢考]
[李後][李燈][名詞][流行][鑑賞][秋
上][叢考]
[李後][李燈][大系][名詞][春上][叢
考]
[輩調][李後][李爆]〈揚練子令 〉[唐山]
〈掲練子令 〉[名詞]〈掲練子令 〉
[.軍調]〈掲練子 〉[李後]〈掲練子 〉[李タ霊]
[唐山][大系][名詞][鑑賞][羽禾日][秋
下][叢考]
206
破陣子(四十年來家國)
菩薩蟹(花明月暗籠輕霧)
菩薩貿(人生愁恨何能冤)
菩薩蟹(銅簑韻脆鋸寒竹)
菩薩蟹(蓬莱院閉天台女)
望江南(多少限)
望江南(多少涙)
望江梅(聞夢遠)
望江梅(聞夢遠)
柳枝(風情漸老見春差)
臨江仙(櫻桃落蓋春聾去)
浪淘沙(往事只堪哀)
浪淘沙(簾外雨濤濤)
五代 ・無名氏
上/790後庭宴(千里故郷)
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[李後][李爆][大系][名詞][流行][叢
考]
[李後][李燈][大系][名詞][流行][花
影][叢考]
[李後]〈子夜歌 〉[李燈]〈子夜歌 〉[歴代]
〈子夜歌 〉[大系]〈子夜歌 〉[名詞]〈子夜歌 〉
[鑑賞]〈子夜歌〉[叢考]
[李後][李燈][名詞][叢考]
[李後][李燈][大系][名詞][叢考]
[李後][李燈][大系][名詞][叢考]
[李後][李燈][名詞]
[李後][李爆][大系][名詞][鑑賞][叢
考]
[李後][李燈][名詞][鑑賞]
[李後]〈楊柳枝 〉[李燈]〈楊柳枝 〉[名詞]
〈楊柳枝 〉[春下]〈楊柳枝 〉
[詞選][李後][李燈][唐山][名詞][叢
考]
[詞選][李後][李燈][歴代][大系][詩
選][名詞][流行][鑑賞][叢考]
[詞選]〈浪淘沙令 〉[仔情][涙眼]〈浪淘
沙令 〉[李後][李燈]〈浪淘沙令 〉[歴代]〈浪
淘沙令 〉[大系]〈浪淘沙令 〉[詩選][宋詞]
[名詞][中國]〈浪淘沙令 〉[流行]〈浪淘
沙令 〉[花影]〈浪淘沙令 〉[鑑賞][選下][春
上]〈浪淘沙令 〉[叢考]〈浪淘沙令 〉
[詞選]
中国歴代詞(附日本)繹註所載書索引
上/793醇公子(門外禍児吠)[中 國]
敦燈詞(雲謡集雑曲子)(下/800)
下/808破陣子(風迭征軒邉逓)[中 國]
敦燵詞(散見各巻曲子詞)(下/823)
下/861菩薩攣(枕前護蓋千般願)[四季]
下/897菩薩攣(緻煙古往出神將)[中 國]
韓翻(下/972)
章壷柳(章憂柳)[物 語]
柳氏(下/975)
章壼柳(楊柳枝)[物 語]
顧況(下/976)
漁父詞(新婦磯邊月明)[漁 父]〈漁父引 〉
干鵠(下/983)
羅噴曲(聞向江頭探白顔)[中 女]〈劉采春作 とす〉
唐 ・無名氏
上/30漁 父(衝波樟子薇頭船)
下/1007望夫歌(不喜秦准水)
下/1008望夫歌(莫作商人婦)
下/1008望夫歌(昨日勝今 日)
下/1007
下/1008
下/1008
下/1020
望夫歌(借問東園柳)
望夫歌(那年離別日)
望夫歌(昨夜北風寒)
[漁父]〈漁歌子 〉
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[中女]〈羅噴曲、劉采春作 とす 〉[女詩]〈曜
噴曲、劉采春作 とす 〉
[中女]〈羅噴曲、劉采春作 とす 〉[女詩]〈曜
噴曲、劉采春作 とす 〉
[中女]〈ロ羅噴曲、劉采春作 とす 〉[女詩]〈曜
噴曲、劉采春作 とす 〉
[中女]〈曜噴曲、劉采春作 とす 〉
[中女]〈曜噴曲、劉采春作 とす 〉
[中女]〈曜噴曲、劉采春作 とす 〉
金縷曲(勧君莫借金縷衣)[中女]〈杜秋娘作 とす 〉[女詩]〈金縷詞、
杜秋娘作 とす〉
鄭符(下/1027)
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閑中好(閑中好)
段成式(下/1029)
閑中好(閑中好)
張希復(下/1031)
閑中好(閑中好)
韓握(下/1057)
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[流行][鑑賞]
[流行][鑑賞]
[流行]
生査子(侍女動}汝匝)〈註 「按此詞乃明清人所認定、未足嫁信」〉
[中國][流行コ〈和凝 と韓儘とを同一人 とす〉
呂嚴(下/1284)
明月斜(明 月斜)[鑑 賞]〈梧桐影〉
王麗眞(張 璋 ・黄雷編 『全唐五代詞』275頁)
字字讐(林 頭錦会斑復斑)[鑑 賞]
宋 詞
王禺偶(1/2)
黙締唇(雨恨雲愁)[大 系][評繹][鑑賞]
冠準(1/3)
江南春(波氾少瀞)〈『全宋詞』は詩 とす〉
[鑑賞]
鮎緯唇(水阻輕寒)
銭惟演(1/4)
木蘭花(城上風光鶯語爲L)
沼欄(1/5)
酒泉子(長憶西湖)
丁謂(1/6)
鳳棲梧(朱闘玉城通閲苑)
木木通(1/7)
相思令(臭山青)
[大系]
[鑑賞]〈玉櫻春〉
[評繹][鑑賞]〈憶絵杭〉
[大系]
[大系コ[評繹]
霜天曉角Q水清霜潔)
陳亜(1/8)
生査子(相思意已深)
最冠卿(1/9)
多麗(想人生)
苑イ中渣(1/10)
御街行(紛紛墜葉瓢香劒)
漁家傲(塞下秋來風景異)
蘇幕遮(碧雲天)
中国歴代詞(附Ei本)繹註所載書索引
[中國]
別銀燈(昨夜因看蜀志)
柳永(1/13)
雨森鈴(寒蝉凄切)
憶帝京(薄会小枕天氣)
鶴沖天(黄金榜上)
甘草子(秋暮)
菊花新(欲掩香緯論縫維)
曲玉管(朧首雲飛)
玉醐蝶(望庭雨牧雲断)
傾杯(驚落霜洲)
迎春樂(近來縢埣人驚怪)
減字木蘭花(花心柳眼)
采蓮令(月華牧)
二郎示申(炎光謝)
戚氏(晩秋天)
[文化]
[中國]
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[歴代][評繹][愛情]
[手予情]〈陸游作 とす〉[大系][評繹][花影]
[鑑賞][古典]
[詞選][歴代][大系][評繹][愛情][古
典]
[中國]
[宋代][涙眼][歴代][宋詩][大系][評
繹][宋詞][名詞][唐宋][愛情][花影]
[古典][選下][詩詞][秋下]
[愛情]
[古典][春下]
[大系][愛情]
[宋詞]
[大系]
[古典]
[評繹]
[宋詞]
[愛情]
[涙眼]
[大系][古典]
[大系][宋詞][名詞][唐宋]
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訴衷情(一聲書角日西嚥)
訴衷情近(雨晴氣爽)
竹馬子(登孤量荒涼)
書夜樂(洞房記得初相遇)
定風波(自春來)
婆羅門令(昨宵裏 ・悠和衣睡)
八聲甘州(封瀟瀟 ・暮雨漉江天)
鳳棲梧(貯碕危櫻風細細)
望海潮(東南形勝)
迷神引(一葉扁舟輕帆巻)
木蘭花慢(折桐花欄漫)
夜牛樂(凍雲賠淡天氣)
柳腰輕(英英妙舞腰肢軟)
張先(1/57)
一叢花令(傷高懐遠幾時窮)
垂堂春(外潮蓮子長参差)
行香子(舞雪歌雲)
更漏子(錦莚紅)
醇垂鞭(壁蝶繍羅裾)
醇落塊(雲輕柳弱)
青門引(乍暖還輕冷)
千秋歳(敷聲鴇鳩)
相思令(蜘繭漢)
天仙子(水調敷聲持酒聴)
[愛情]
[野情]
[大系]
[詩詞]
[歴代][大系][評繹][宋詞][花影][古
典]
[中國]
[宋代][涙眼][歴代][大系][評繹][宋
詞][唐宋][愛情][花影][古典コ[詩詞]
[仔情]〈蝶懸花〉[古典]
[物語][大系][評繹コ[古典]
[大系]
[古典]
[大系][鑑賞]〈前関結句及び中関のみ引く〉
[大系]
[中國]〈一叢花 〉
[愛情]
[大系]
[1予情]
[宋代][歴代][愛情]
[i予・1青]〈一角斗珠 〉
[詞選][歴代][大系][評繹][愛情][古
典]
[宋代][歴代][大系][評繹][愛情][古
典][卒和]
[愛情][卒和]
[詞選][歴代][大系][評繹][宋詞][唐
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宋][愛情]〈曼殊作 とす〉[花影][鑑賞][古
典]
卜算子慢(漢山別意)
木蘭花(龍頭炸艦臭見競)
曼殊(1/87)
涜漢沙(一曲新詞酒一盃)
溌漢沙(小閣重簾有燕過)
i憾庭秋(別來音信千里)
玉櫻春(緑楊芳草長亭路)
探桑子(古羅衣上金針様)
探桑子(時光只解催人老)
山亭柳(家住西秦)
鵠踏枝(櫨菊愁煙蘭泣露)
少年遊(霜華満樹)
清卒樂(金風細細)
訴衷情(芙蓉金菊圖馨香)
磯人嬌(二月春風)
踏藩行(細草愁煙)
踏渉行(小径紅稀)
破陣子(燕子來時新肚)
菩薩攣(秋花最是黄葵好)
弓長昇(1/111)
離亭宴(一帯江山如書)
[唐宋]
[詞選][歴代][古典]
[詞選]〈李環作 とす るも「この詞は曼殊の
珠玉詞の中に見えた り、李環の作にはあら
ざるべし」との註あ り〉[涙眼][歴代][大
系][評繹][宋詞][名詞][唐宋][愛情]
[花影][古典][選下][卒和]
[愛'1'青][Zi二禾口]
[宋代][歴代][鑑賞]
[大系]
[花譜][文化]
[宋代][歴代][評繹]
[中國]
[評繹]
[花譜][文化]
[歴代][愛情][卒和][秋上][文化]
[仔情]
[1予情][愛情]
[古典]
[詞選][涙眼][歴代][大系][評繹][宋
詞コ[唐宋][愛情][古典][春上]
[大系][古典]
[花譜][文化](安珠作 と誤る)
[鑑賞]
2ヱ2
宋祁(1/116)
玉櫻春(東城漸畳風光好)
梅尭臣(1/118)
蘇幕遮(露堤卒)
葉清臣(1/119)
賀聖朝(漏勘緑酷留君住)
歌陽脩(1/120)
涜漢沙(湖上朱橋響垂輪)
沈漢沙(十載相逢酒一危)
溌漢沙(青杏園林煮酒香)
溌漢沙(堤上遊人逐書船)
涜漢沙(葉底青青杏子垂)
漁家傲(花底忽聞敲爾漿)
玉櫻春(残春一夜狂風雨)
玉櫻春(尊前擬把肺期読)
玉櫻春(別後不知君遠近)
探桑子(塁芳過後西湖好)
探桑子(輕舟短樟西湖好)
探桑子(残霞夕照西湖好)
探桑子(卒生爲愛西湖好)
少年遊(閾干十二濁懸春)
醇蓬莱(見差容敏翠)
生査子(去年元夜時)
訴衷情(清農簾幕巻輕霜)
長相思(深花枝)
踏渉行(候館梅残)
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[大系][評繹]
[中國]
[鑑賞]
[評繹]
[評繹]
[大系]
[評糊
[大系]
[評繹]
[評繹]
[大系][唐宋][古典]
臼予情]〈木蘭花 〉[歴代][愛情]
[涙眼][評繹][大系][唐宋][古典]
[大系][古典]
[大系]
[大系]
[宋代][歴代][愛情][古典]
[宋詞]
[好情][歴代][評繹][中女]〈朱淑眞作
とす 〉[卒和]〈朱淑眞作 とす 〉
[評繹コ[愛1青][文化]
[愛情コ
[宋代][歴代][大系][宋詞][唐宋][愛
情][鑑賞][古典][春下]
中国歴代詞(附日本)課註所載書索引
南歌子(鳳髪金泥帯)
南郷子(好ノ↑'人)
芳草渡(梧桐落)
望江南(江南蝶)
臨江仙(柳外輕雷池上雨)
浪淘沙(今日北池遊)
浪淘沙(把酒祀東風)
草毒縷(1/202)
鳳篤吟(鎮離愁)
王安石(1/204)
甘露歌(折得一枝香在手)
桂枝香(登臨迭 目)
千秋歳引(別館寒砧)
徐積(1/214)
漁父樂(水曲山隈四五家)
王安國(1/216)
減字木蘭花(書橋流水)
曇幾道(1/221)
溌漢沙(二月和風到碧城)
涜漢沙(日日讐眉翻書長)
院良麟(奮香残粉似當初)
玩郎蹄(天邊金掌露成霜)
好女児(緑偏西池)
生査子(金鞭美少年)
生査子(墜雨已群雲)
鶴鵡天(彩袖股勤捧玉鐘)
2ヱ3
[評糊
[評繹]
[中國]
[歴代]
[詞選][物語][歴代][大系][愛情]〈臨
仙江 〉[花影][古典]
[野情]
[評瀾
[詞選]〈芳草 〉[歴代]〈芳草 〉
[中國]
[大系][評繹][花影][秋上]
[大系]
[漁父]〈漁歌子 〉
[大系]
[愛情]
[古典]
[宋代][歴代][古典]
[大系]
[中國]
[涙眼]
[仔情][愛情]
[涙眼][大系][評繹][唐宋][花影][古
典]
2ヱ4人 文
鵬鳩天(十里櫻毫椅翠微)
蝶懸花(醇別西櫻醒不記)
蝶懸花(夢入江南煙水路)
黒占縫唇(花信來時)
菩薩蟹(哀箏一弄湘江曲)
木蘭花(鰍　院落重簾暮)
木蘭花(初心已恨花期晩)
臨江仙(夢後縷壼高鎖)
王観(1/260)
ト算子(水是眼波横)
張舜民(1/264)
費花聲(木葉下君山)
魏夫人(1/267)
繋裾腰(燈花歌取漏遅遅)
菩薩攣(漢山掩映斜陽裏)
王読(1/272)
行香子(金井先秋)
玉櫻春(錦城春色花無数)
蘇車式(1/277)
永遇樂(長憶別時)
永遇樂(明月如霜)
賀新郎(乳燕飛華屋)
涜漢沙(山下蘭芽短浸漢)
溌漢沙(照日深紅暖見魚)
涜漢沙(西塞山邊白鷺飛)
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[宋詞]
[涙眼][大系][愛情][古典]
[宋代][歴代]
[歴代]
[愛情]〈張先作 とす〉
[愛情]
[幽敷]〈玉縷春 〉[詩選]〈玉櫻春 〉[名詞]
〈玉櫻春 〉
[詞選][歴代][大系コ[評繹][唐宋コ[愛
情][古典][選下]
[大系][評繹]
[詞選]
[中國][愛情][女詩]
[愛情][女詩]
[文化]
[大系コ
[蘇戟]
[蘇献][大系][評繹][古典]
[詞選][物語]〈賀新涼 〉[蘇載][歴代]
[大系][古典]
[文化]
[古典]
[漁父]
中国歴代詞(附日本)繹註所載書索引
涜漢沙(旋抹紅版看使君)
涜漢沙(籟簸衣巾落喪花)
溌漢沙(軟草ZF渉過雨新)
涜漢沙(風歴輕雲貼水飛)
溌漢沙(覆塊青青萎未蘇)
涜漢沙(麻葉層暦観葉光)
漁父(漁父飲)
漁父(漁父笑)
漁父(漁父醇)
漁父(漁父醒)
虞美人(湖山信是東南美)
江神子(十年生死爾荘荘)
江神子(老夫珈獲少年狂)
鵬鳩天(林断山明竹隠昇薔)
少年遊(去年相迭)
哨編(爲米折腰)
沁園春(孤館鐙青)
水調歌頭(明月幾時有)
水龍吟(似花還似非花)
酵落塊(輕雲微月)
蝶懸花(燈火銭塘三五夜)
調笑令(漁父)
定風波(莫聴穿林打葉聲)
洞仙歌(沐肌玉骨)
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[蘇載]
[i蘇戟][大系][宋詞][唐宋][愛情][詩
詞][卒和][春下]
[蘇車式]
[詞選]〈李環作 とす 〉
[蘇載][歳冬]
[蘇転][大系][古典コ
[漁父][蘇載]
[漁父]
[漁父][蘇戟]
[漁父]
[評繹]
[蘇載]〈江城子 〉[評繹]〈江城子 〉[古,典]
[大系][古典]
[蘇載][宋詞]
[大系]
[宋詩][唐宋コ
[詩詞]
[宋代][仔情][涙眼][蘇載][歴代][大
系][宋詞][唐宋][愛情][花影][鑑賞]
[古典][卒和][秋上コ
[詞選][唐山][蘇載][歴代][大系][古
典][詩詞][春下コ
[大系]
[蘇試]
[漁父]〈調笑 〉
[蘇載][大系][宋詞][唐宋][古典]
[詞選][涙眼][歴代][大系][詩選][愛
2ヱ6人 文 研 究 第103輯
南歌子(山雨薫薫過)
南郷子(同首齪山横)
南郷子(霜降水痕牧)
念奴嬌(大江東去)
八聲甘州(有情風 ・萬里巻潮來)
菩薩攣(淫雲不動漢橋冷)
菩薩攣(嬌南江残紅梅小)
卜算子(鉄月挫疏桐)
満庭芳(三十三年)
減字木蘭花(讐龍封起)
臨江仙(夜飲東岐醒復醇)
臨江仙(一別都門三改火)
李之儀(1/338)
憶秦蛾(清漢咽)
卜算子(我住長江頭)
舎予亘(1/359)
虞美人(芙蓉落蓋天酒水)
黄庭堅(1/385)
宴桃源(天氣把人側 愁)
涜漢沙(新婦灘頭眉黛愁)
好女児(春去幾時還)
鵬鵡天(黄菊枝頭生曉寒)
情][文化]
[愛情][卒和]
[蘇試]
[蘇載]
[宋代][涙眼][蘇転][毛澤][歴代][大
系][評繹][宋詞][中國][唐宋][花影]
[古典][選下][詩詞][秋上]
[蘇載]
[文化]
[文化]
[詞選][蘇車弍][歴代][大系][花影][古
典]
[蘇載]
[花譜]〈木蘭花 〉[文化]〈木蘭花 〉
[蘇車式][愛」購][ZF禾口][詩言司]
[蘇輔
[大系]
[大系][評繹]
[大系]
[軍調]〈如夢令、首句「去歳迷藏花柳」に作
る〉[唐山]〈如夢令、首句「去歳迷藏花柳」
に作る〉
[漁父]
[手予情]
[唐宋]
中国歴代詞(附EI本)鐸註所載書索引
鵬鳩天(西塞山邊白鷺飛)
水調歌頭(瑠草一何碧)
清卒樂(春肺何庭)
踏疹行(臨水天桃)
藩山漢(鴛鴛身身翠)
望江東(江水西頭隔煙樹)
ト算子(要見不得見)
且分目分(1/418)
木蘭花(少年看花讐髪緑)
晃立嵩禮(1/418)
緑頭鴨(晩雲牧)
李元贋(1/447)
茶瓶見(去年相逢深院宇)
朱服(1/450)
漁家傲(小雨廉i繊風細細)
秦観(1/454)
河傳 眼 眉醇眼)
涜漢沙(脚上鮭児四寸羅)
涜漢沙(漠漠輕寒上小櫻)
玩郎蹄(湘天風雨破寒初)
減字木蘭花(天涯醤恨)
江城子(西城楊柳弄春柔)
鵠橋仙(繊雲弄巧)
如夢令(門外鴉暗楊柳)
如夢令(遙夜沈沈如水)
千秋歳(水邊沙外)
[漁父]
[大系]
[仔情][歴代][大系][花影][文化]
[大系]
[大系][卒和]
[拝情]
[仔情][中國]
[物語]
[大系]
[大系]
[大系]
2ヱ7
[卒和]
[物語コ〈黄庭堅作 とす 〉
[詞選][歴代][大系][古典]
[宋代][歴代][唐宋]
[詞選]
[詞選][歴代][大系][評繹][宋詞][古
典コ
[毛澤][大系][古典][卒和]
[仔情][愛情]
[才予情]〈首句「遙夜月明如水」に作 る〉[評繹]
[愛情]〈首句 「遙夜月明如水」に作る〉
[大系][宋詞][名詞][古典]
218人 文
桃源億故人(玉櫻深鎮薄情種)
踏渉行(霧失櫻毫)
八六子(筒危亭)
望海潮(梅英疏淡)
夢揚州(晩雲牧)
満庭芳(曉色雲開)
満庭芳(山抹微雲)
米苦(1/486)
醇太卒(風櫨煮茶)
趙令時(1/491)
鳥夜暗(櫻上榮簾i弱紫)
清卒樂(春風依奮)
蝶懸花(巻紫風頭寒欲蓋)
蝶懸花(欲減羅衣寒未去)
賀鋳(1/500)
横塘路 「青玉案」
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[卒和]
[詞選][涙眼][歴代][大系][宋詞][唐
宋][古典]
[宋代][涙眼][歴代][大系][愛情][古
典]
[詞選][歴代][大系][古典]
[大系]
[詞選][歴代コ[大系]
[詞選][i仔情][涙眼][歴代][大系][評
繹コ[愛情][花影][古典]
[中國]
[詞選]〈錦堂春 〉
[大系]
[大系]
[文化]
(凌波不過横塘路)
[詞選]〈青玉案 〉[涙眼]〈青玉案 〉[歴代]
〈青玉案 〉[大系][評繹]〈青玉案 〉[宋詞]
〈青玉案 〉[花影][古典]
減字溌漢沙(鼓動城頭暗暮鴉)[宋 詞][唐宋][愛情]
減字溌漢沙(櫻角初錆一縷霞)[涙 眼]
杵聲齊 「古掲練子」(砧面螢)[大 系]
石州引(薄雨初寒)[宋 代]〈柳色黄 〉[歴代][大系][評繹][古
典]
窩下繍 「一落索」(初見碧紗窩下繍)
中国歴代詞(附日本)i澤註所載書索引
[大系]
蝶懸花(幾許傷春春復暮)[涙 眼][愛情]
猫碕櫻 「更漏子」(上東門)[大 系]
阻上郎(西津海鵤舟)[大 系]〈生査子 〉[評繹][古典]
孚死桐 「思越人、亦名鵬嶋天」(重過閻門萬事非)
[評繹][唐宋]〈鵬鵡天 〉[古典]
件雲 來「天香」(煙絡横林)[中 國]
望書蹄 「古揚練子」(邊喉遠)[大 系]
望湘人(厭鶯聲到枕)[大 系]
夜梼衣(牧錦字)[古 典]
線頭鴨(玉人家)[大 系]
仲殊(1/544)
訴衷情(清波門外擁輕衣)[中 國]
晃補之(1/553)
堕角児(開時似雪)[大 系][文化]
涜漢沙(雨過園亭線暗時)[文 化]
清卒樂(黄花過也)[文 化]
惜分飛(山水光中清無暑)[大 系]
摸魚見(買破塘)[大 系][唐宋]
陳師道(1/584)
減字木蘭花(娚嬉裏裏)[文 化]
弓長来(1/592)
風流子(木葉亭皐下)[大 系]
周邦彦(2/595)
花犯(粉摘低)[詞 選][歴代][大系][文化]
解語花(風錆焔蟻)[涙 眼][大系]
解連環(怨陵無託)[大 系]
隔浦蓮(新篁揺動翠藻)[中 國]〈隔浦蓮近拍〉
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220人
涜沙漢(薄薄紗幡望似空)
涜沙漢(櫻上晴天碧四垂)
關河令(秋陰時晴向瞑)
玉燭新(漢源新騒後)
玉棲春(桃漢不作從容住)
鎮窩寒(暗柳暗鴉)
醜奴兎(肌膚緯約眞仙子)
少年遊(井刀如水)
醇桃源(冬衣初染遠山青)
瑞鶴仙(愴郊原帯郭)
瑞龍吟(章毫路)
西河(佳麗地)
齊天樂(緑蕪凋書墓城路)
蘇幕遮(煉沈香)
早梅芳(花竹深)
蝶懸花(月咬驚鳥棲不定)
丁香結(蒼蘇沿増)
渡江雲(晴嵐低楚旬)
拝星月(夜色催更)
蕎山漢(櫻前疏柳)
風流子(新緑小池塘)
風流子(楓林凋晩葉)
望江南(游妓散)
満庭芳(風老鶯雛)
夜飛鵠(河橋迭人庭)
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[愛情]〈涜漢沙 〉
[漱玉]〈涜漢沙、李清照作 とす 〉[唐宋]〈溌
漢沙 〉
[仔情][大系][宋詞][名詞]
[漱玉]〈李清照作 とす〉
[野情]〈木蘭花 〉[大系][唐宋][詩詞]
[大系][詩詞]
[文化]〈采桑子 〉
[詞選][物語][歴代][大系][花影ユ[古
典][選下]
[愛情]
[大系]
[大系][宋詞][詩詞]
[大系][評繹][宋詞][古典][詩詞]
[大系]
[評繹][愛情]
[大系]
[大系][愛情コ[古典]
[大系]
[大系]
[古典]
[才予情]
[涙眼][大系]
[歴代][大系][宋詞]
[愛情]
[宋代][歴代][大系][唐宋][古典][歳
夏]
[大系]
中国歴代詞(附日本)課註所載書索引
夜游宮(葉下斜陽照水)
蘭陵王(柳陰直)
六醜(正軍衣試酒)
藷枝香近(照水残紅零eCL)
浪淘沙(書陰重)
言射逸(2/643)
漁家傲(秋水i無痕清見底)
司馬標(2/696)
黄金縷(家在銭唐江上住)
言射適(2/703)
菩薩蟹(相思一夜庭花護)
恵洪(2/710)
青玉案(緑梶姻柳長亭路)
謝克家(2/715)
憶君王(依依宮柳梯宮摘)
曽Iff(2/731)
品令(紋満漂緑)
趙子螢(2/739)
浪淘沙(約素小腰身)
徐佑(2/742)
涜漢沙(新婦磯邊秋月明)
涜漢沙(西塞山前白鷺飛)
鵬鳩天(七澤三湘碧草連)
鵬鵡天(西塞山前白鷺飛)
張纏先(2/755)
雪夜漁舟(晩風歓)
22ヱ
ロ予情][大系コ[愛情]
[詞選][物語][歴代][大系][宋詞][唐
宋][花影][古典][詩詞]
[詞選][歴代][大系][古典][詩詞]
[大系]
[宋代]〈浪淘沙慢 〉[大系]
[漁父]
[物語]
[文化]
[中國]
[詞選]
[漱玉]〈李清照作 とす。首句「零落残紅」に
作 る〉
[漱玉]〈李清照作 とす 〉
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
[中國]
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葉夢得(2/764)
虞美人(落花已作風前舞)
ト算子(曉雨洗新月女)
臨江仙(不見跳魚翻曲港)
曹組(2/801)
如夢令(門外緑陰千頃)
田鳥(2/813)
南桐子(團玉梅梢重)
南何子(夢伯愁時断)
徐伸(2/814)
轄調二郎神(悶來弾雀)
陳克(2/825)
菩薩攣(赤欄橋壷香街直)
菩薩攣(緑蕪將逡青苔院)
朱敦儒(2/832)
憶秦蛾(霜風急)
好事近(漁父長身來)
好事近(失卸故山雲)
好事近(春雨細如塵)
好事近(短擢釣船輕)
好事近(撲轄釣魚船)
好事近(猛向這邊來)
好事近(揺首出紅塵)
卜算子(古澗一枝梅)
柳枝(江南岸)
趙借(宋徽宗)(2/896)
燕山亭(裁勇沐給)
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[唐宋]
[文化]
[中國]
[輩調][唐山]
[詞選]
[詞選]
[大系]
[詞選]
[詞選]
[文化]
[詞選][仔情][歴代]
[詞選][歴代]
臼予情]
[詞選][仔情][歴代]
[詞選][歴代]
[手予情コ
[詞選][手予情][漁父][歴代]
[野情]
[評繹]
[詞選][涙眼]〈宴山亭 〉[歴代][大系][愛
情]〈宴山亭 〉
中国歴代詞(附日本)課註所載書索引
眼児媚(玉京曾憶昔繁華)[中 國]
李清照(2/925)
一勇梅(紅繭香残玉箪秋)
永遇樂(落日鋳金)
怨王孫(湖上風來波浴砂)
怨王孫(帝里春晩)
憶秦蛾(臨高閣)
溌漢沙(髪子傷春傭更硫)
涜漢沙(繍面芙蓉一笑開)
涜漢沙(小院聞窩春色深)
涜漢沙(淡蕩春光寒食天)
涜漢沙(莫許杯深號珀濃)
漁家傲(天接雲濤連曉霧)
漁家傲(雪裏已知春信至)
行香子(草際鳴蟄)
玉櫻春(紅酵肯放現苞砕)
慶清朝(禁握低張)
減字木蘭花(費花推上)
孤雁見(藤躰紙帳朝眠起)
好事近(風定落花深)
鵜鳩天(寒日薫薫上鎮窩)
如夢令(昨夜雨疏風騨)
如夢令(常記漢亭日暮)
小重山(春到長門春草青)
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[宋代][涙眼]〈勇梅曲 〉[漱玉][歴代][評
繹][宋詞][名詞][愛情][女詩][詩詞]
[文化]
[漱玉][評繹][詩詞]
[漱玉]
[漱玉][文化]
[漱玉]
[漱玉]
[漱玉]
[漱玉][文化]
[漱玉]
[漱玉]
[漱玉][大系]
[漱玉]
[漱玉]
[漱玉][花譜][文化]
[漱玉]〈慶清朝慢 〉
[漱玉]
[漱玉]〈御街行 〉
[漱玉][文化]
[漱玉]
[輩調][涙眼][漱玉][唐山][績人][大
系][評繹][中國][唐宋][愛情][女詩]
[選下][卒和][春下][文化コ
[軍調][漱玉][唐山][文化]
[漱玉]
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醇花陰(薄霧濃雲愁永書)
瑞鵬鵡(風韻雍容未甚都)
清卒樂(年年雪裏)
聲聲慢(尋尋覚覚)
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訴衷情(夜來沈醇卸版遅)
多麗(小櫻寒)
灘破涜漢沙(揉破黄金萬黙輕)
灘破涜漢沙(病起薫薫爾髪華)
蝶懸花(永夜厭厭激意少)
蝶懸花(暖日晴風初破凍)
蝶懸花(涙橿羅衣脂粉満)
添字醜奴見(窩前誰種芭蕉樹)
韓調満庭芳(芳草池塘)
黒占経唇(寂箕深閨)
南歌子(天上星河轄)
念奴嬌(薫條庭院)
武陵春(風住塵香花已蓋)
菩薩蟹(皇識鳴聲肇新残i雲碧)
菩薩蟄(風柔日薄春猶寒)
鳳鳳皇上憶吹箭(香冷金狙)
満庭霜(小閣藏春)
[詞選][涙眼][漱玉][唐山コ[歴代][大
系][評繹][愛情][女詩][卒和][文化]
[漱玉]
[漱玉]
[詞選][拝情][漱玉][唐山][歴代][宋
詩][大系]⊂評繹][詩選][宋詞][名詞]
[唐宋][花影][選下][詩詞][秋上]
[漱玉]
[漱玉]
[漱玉][文化]
[漱玉]
[漱玉]
[漱玉]
[漱玉]
[宋代]〈添字采桑子 〉[漱玉]〈添字采桑子 〉
[歴代]〈添字采桑子 〉[秋下]〈添字采桑子 〉
[漱玉]、
[漱玉]
[漱玉]
[詞選]〈壺中天慢 〉[涙眼]〈壺中天慢 〉[漱
玉][唐山]〈壺中天慢 〉[歴代][大系][評
繹]
[キ予情][漱玉][唐山][大系][愛情]
[漱玉]
[漱玉]
[詞選][漱玉][唐山][歴代][大系][愛
情][卒和]
[漱玉]〈満庭芳 〉
中国歴代詞(附日本)課註所載書索引
臨江仙(庭院深深深幾許)
臨江仙(庭院深深深幾許)
呂本中(2/g35)
采桑子(恨君不似江櫻月)
向子謹(2/951)
溌漢沙(緑玉叢中紫玉條)
虞美人(去年不到慶花底)
醜奴見(無蔓亭下慶花樹)
卜算子(竹裏一枝梅)
趙書孫(2/992)
遠朝臨(金谷先春)
藥{申(2/1004)
蒼梧謡(天)
柳梢青(子規喘月)
李重元(2/1039)
憶王孫(蓼萎芳草 憶王孫)
李玉(2/1040)
賀新郎(蒙縷錆金鼎)
呉淑姫(2/1041)
祀英壼近(紛痕鎗)
惜分飛(岸柳依依施金縷)
最月秀硬(2/1046)
鵡鳩天(玉惨花愁出鳳城)
[漱玉][文化]
[漱玉]
[評繹]
[文化]
[文化]
[文化]
[文化]
[漱玉]〈李清照作 とす 〉
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[軍調]〈十六字令 〉[唐山]〈十六字令 〉[中
國]〈十六字令 〉[十六]〈十六字令 〉
[漱玉]〈李清照作 とす 〉[文化]〈賀鋳作 と
す 〉
[軍調]〈秦観作 とす 〉[唐山]〈秦観作 とす 〉
[卒和]〈秦観作 とす 〉[文化]〈作者名李重
元の横に「(後主)」とあ り〉
[詞選]
[女詩]
[中國][女詩]
[女詩]
